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i~" lIlardinus Realino adalah seorang wali 
1:(\1.1 Napoli yang populer, meskipun ia tidak 
111" 111li'jilr karier. la pernah menu lis, "Aku 
·01111.1,philli tidak menginginkan kemuliaan 
dll lli ,1il1i, tetap semata-mata kemuliaan 
IlliI,1I1 cl im keselamatan jiwaku:' 
I'''I ubahan dari karier duniawi menuju 
I,t ' 11 ;IIIClI1 pada kehidupan rohani dimulai 
1·'1 ik 'l lIernardinus Realino mendengarkan 
I: h0 11 l(1 h-khotbah seorang imam Jesuit 
'.' .11111 '. ngat rnenarik. Perubahan ini 
"i lwrkuat ol eh penampakan istrinya, 
I ~ I < , ~ il 1(" yang telah meninggal dunia, 
'.' ,I" IllY" /( tiga kali dengan pesan supaya 
1,1 l' lf 'llinggalkan karier duniawinya, yang 
1(' Il lldi,}n dikuatkan lagi oleh penampakan 
1\lllld.l Maria. Pengalaman-pengalaman itu 
11" I1<irnong Bernardinus untuk menjadi 
,1Ilqllutil Serikat Jesus. 
I:"'rnardinus lahir di Carpi, lembah 
., lll l l l(li Po, Italia Utara pada tahun 1530. 
"'1" 1<1 11 iJelajar ilmu kedokteran dan hukum 
di LJlll ve rsitas Bologna. ia berturut-turut 
·H,ll I(/ kat se bagai wali kota di Fellizano, 
1,11:.,1 (Ii Aleksandria. sekretaris kedutaan 
' I, Il. ljln li , dan akhirnya wali kota Napoli. 
'" 11' 1. 111 istrinya meninggal dunia, 
I:r l ll :lI dinus berkenalan dengan Serikat 
I,)C. II ', Yilng membawa dia menjadi Jesuit. 
" " hagai imam Jesuit, Bernardinus 
H, 11111) beberapa tahun berkarya di Napoli. 
',iLl tII Vil yang sopan dan ramah. penuh 
, ill l ,I ri(1n pcngertian kepada umatnya 
1I 1 r' ll yr~ l ) il bkiln dia sangat dieintai oleh 
' 1111 II di Napoli. Umat dengan berat hati 
,,1< ,1, jlil :,kal1 dia ketika dia dipindahkan ke 
I "I I , I'lOpinsi Apulia. untuk mendirikan 
.fll 'II<ll1 I\olese. Di Kolese Jesuit ini. 
1\, /1 1,11 <linus mengajar kuliah filsafat dan 
1I'"I"'li Hingga akhir hidupnya dalam 
111,1,,1kerja selama 42 tahun. Bernardinus 
Illf'llctap di Leece, 
B.A. Rukiyanto, 5J 
Sebagaimana di Napoli, di Leece 
pun Bernardinus sungguh dieintai oleh 
umatnya. la menampilkan diri sebagai 
seorang pewarta iman yang tangguh, 
pengkhotbah ulung, pembimbing rohani 
dan bapa pengakuan yang disenangi umat. 
Ketenaran namanya bukan saja karena gaya 
kepemimpinannya yang penuh kesabaran, 
pengertian, dan einta, melainkan lebih-Iebih 
karena kesalehan hidupnya dan mukzijat­
mukzijat penyembuhan yang dilakukannya, 
Bernardinus sangat akrab dengan 
anak-anak dan muda-mudi. la menjadi 
penolong dan penghibur yang tidak kenai 
lelah bagi orang-orang yang malang, 
Ketika hampir meninggal dunia, wali kota 
Leece mengumpulkan semua staf dan para 
pemimpin masyarakat setempat untuk 
berdoa bagi keselamatan jiwa Bernardinus, 
Wali kota itu berkata, "Kota kita telah 
diberkati Allah dengan satu anugerah 
istimewa, yaitu Pater Bernardinus Realino, 
Beliau telah mengabdi kota ini selama 
40 tahun dan telah melakukan banyak 
hal dengan hidupnya yang suei, karunia­
karunia dan berbagai mukzijat. Setiap orang 
dari kota ini, juga mereka yang berasal dari 
kota lain, telah menikmati kebaikan hati 
Pater Bernardinus, Oleh karena itu, saya 
mengusulkan agar Pastor Bernardinus 
diangkat sebagai pelindung Kota Leece:' 
Bernardinus pun berkata kepada 
para pemimpin masyarakat, "Dari surga 
kediamanku yang abadi. aku akan selalu 
melindungi Kota Leece dan seluruh umar' 
Bernardinus Realino meninggal dunia 
pada tanggal 2Juli 1616, 
Santo Bernardinus Realino merupakan 
seorang Jesuit yang sejati. Semangatnya 
untuk melayani umat sangat besar. Semua 
dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan yang 
lebih besar. Semangat ini tentu bersumber 
dari semangat Latihan Rohani St.lgnatius 
Loyola yang dialaminya selama di novisiat. 
Santo Ignatius, yang pestanya 
~iselenggarakan setiap tanggal31 Juli. 
menyadarkan kita bahwa tujuan hidup 
kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan 
keselamatan jiwa, Segala sesuatu di dunia 
ini merupakan sarana bagi kita untuk 
memuliakan Tuhan, Dengan demikian. 
diharapkan orang tidak membaliknya 
membuat sarana menjadi tujuan dan 
menjadikan tujuan sebagai sarana, 
Dosa muneul ketika terjadi pembalikan 
itu, Harta yang merupakan sarana dalam 
hidup kita bisa dijadikan tujuan hidup 
sehingga orang hanya meneari harta dan 
melupakan relasinya dengan Tuhiln, Maka. 
dibutuhkan sikap lepas bebas terhadap 
sarana-sarana yang kita miliki. 
Kalau harus memilih di antara sarana­
sarana yang ada, kita memilih apa yang 
lebih membawa pada kemuliaan Tuhan 
yang lebih besar, Inilah yang disebut 
semangat "magis'; semangat untuk 
melakukan segala usaha sebaik mungkin 
demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar (Ad 
Maiorem Dei Gloriam) , 
st. Bernardinus Realino telah 
menghayati semangat Ignasian itu di 
dalam seluruh hidup dan pelayanannya 
sampai akhir di Napoli dan Leece, Kita 
pun diundang untuk mengikuti semangat 
itu di dalam hidup kita sehari-hari: 
selalu memuliakan Tuhan melalui hidup, 
pelayanan, perkataaan, dan seluruh tingkah 
laku kita setiap hari. AMDG. • 
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